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JEFATURA , DEL ESTADO
En el texto de la Ley 27/1963, de 2 de marzo, por la que se crea el nuevo Organismo Adminis
trativo Junta Central de Puertos, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 55, de fecha
5 del propio me's de marzo, se han advertido los errores, puramente materiales, que a continuación' se in
dican:
En »el artículo segundo, párrafo g), línea segunda, donde dice : «... medios auxiliares de carga
y descarga, del material...», debe decir : «... medios au] iliares de carga y descarga, del material...»
En el artículo segundo, párrafo g), línea cuarta, donde dice : «... señalización marítima, para que
en razón de...», debe decir: «... señalización marítima, que en razón de...»
En el artículo cuarto, párrafo segundo, línea primera, donde dice : «... El Director y Subdirec
tor general...», debe decir : «... el Director y el Subdirector general...»
En el artículo cuarto, párrafo tercero, línea doce, donde dice : «... de Puertos y del Director de
los Servicios...», debe decir: .«... de, Puertos y el Director de los Servicios...»
En la Disposición transitoria primera, línea quinta, donde. dice : «... para Obras y Trabajos
Marítimos, hasta,. tanto...», debe decir : para Obras y Trabajos Marítimos ; hasta tanto...»
En consecuencia, los textos rectificados deben quedar redactados en los siguientes términos :
Artículo segundo.—
g) La adquisición para sí y para las restantes Juntas y Comisiones de los, medios auxiliares
de carga y descarga, del material flotante de características unificadas y de -los elementos para
señalización marítima, que en razón de su uniformidad deban ser centralizados, así como la repara
ción del material que tenga este carácter.
11)
Artículo cuarto.—E1 Pleno de la Junta Central de Puertos tendrá la composición siguiente :
•
Serán Presidente y Vicepresidente natos el Director ,y el Subdirector general de Puertos y Se
ñales Marítimas. •
Serán Vocales : Un representante de cada uno de los Ministerios de Marina, Industria y Secre
taría General del Movimiento; otro de la Comisaría del Plan de Desarrollo -Económico ; el Inter
ventor Delegado de la Intervención General de la Administración del Estado ; un representante de
cada una de las Direcciones Generales de Administración Local, Aduanas, Navegación, Piesca,
Promoción del Turismo, Expansión Comercial, Ordenación del Trabajo, Carreteras y Caminos Ve
cinales, y de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera; dos representantes de la Organi
zación Sindical ; cuatro representantes de las juntas de Obras y Comisiones Administrativas de
Puertos, y el Director de los Servicios de la junta Central. Estos Vocales serán nombrados por el
Ministro de Obras .Públicas, a propuesta de los Ministerios, y Organismos que cada uno de ellos
represente..
Disposición transitoria primera.—Por el Ministerio de Obras PúblicaS se dictarán las instruc
ciones pertinentes para que la incorporación a que se refiere el artículo trece se realice en el plazo
m.ás breve posible, quedando con ello extinguida la Agrupación de Maquinaria y Material Com
plementario para Obras y Trabajos Marítimos ; hasta tanto los ingresos y gastos de este Orga
nismo, que venían siendo imputados al presupuesto de la Comisión Administrativa de Obras yServicios de Puertos a cargo directo del Estado, continuarán a cargo de los presupuestos de la
misma.
Segunda.—
(Del B. O. del Estado núm. 92, pág. 6.402.)





Orden Ministerial núm. 1.805/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por pase a la si
tuación de "retirado" del Capitán de Corbeta (t) de
la Escala de Tierra D. José Dapena Filgueira, se pro
mueve á sus inmediatos empleos, con antigüedad de
12 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de mavo próximo, a los Oficiales del Cuerpo Gene
ral que se citan, primeros en sus respectivas Esca
las que se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias y han sido declarados "aptos" por la jun
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonados inmediatamente a continuación del úl
timo de los de sus nuevos empleos :
Teniente de Navío (m) don José María Vázquez
Penedo.
Alférez de Navío (e) don Francisco Beceiro Freire.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.0 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
el Teniente de Navío D. Francisco Beceiro Freire pa
sará a la Escala de Tierra.





Orden Ministerial núm. 1.806/63 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 1.723/63 (D. O. nú
mero 84), que nombra Comandante de la fragata Vi
cente Yáñez Pinzón al Capitán de Fragata (AS) don
Saturnino Suanzes Suanzes, en el sentido de que el
cese como Segundo Comandante del crucero Almi
rante Cervera lo hará con la antelación suficiente para
embarcar en dicha fragata el día 25 de febrero de
1964 y tornar posesión del mando de la misma el 25 de
marzg del citado ario.




Orden Ministerial núm. 1.807/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Vicente Yá
ñez Pinzón al Capitán de Corbeta (E) don Juan Luis
Sobrino Buhigas, que cesará como Profesor de la Es
cuela Naval Militar con la antelación suficiente para
embarcar en dicha fragata el día 25 de febrero de
1964 y tomar posesión de su nuevo destino el día
25 de marzo del año próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), punto
1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.808/63 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 1.415/63 (D. O. nú
mero 68), que nombró al Capitán de Corbeta (S)
(H) clon Manuel González-Sicilia de Juan Segundo
jefe del Arsenal de Las Palmas y jefe del Ramo de
Armamentos de dicho Arsenal, en el sentido de que
'también desempeñará el cargo de jefe de los Servi
cios de Torpedos y Defensas Submarinas de la Base
Naval de Canarias.




Orden Ministerial núm. 1.809/63 (D).—Sin des
atender su actual destino, se dispone que el Capitán
de Corbeta (S) (AS) clon Adolfo Fernández-Loaysa
y Casola, a partir del 14 de febrero último, se le con
sidere, con carácter interino, corno Jefe de los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas de la
Base Naval de Canarias, hasta que sea relevado.




Orden Ministerial núm. 1.810/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del dragamihas Eo al Te
niente de Navío (AS) clon Enrique Meca y Pascual
del Pobil, que cesará en la fragata rápida Furor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.811/63 (D).—Sin per
juicio de su destino como Profesor de la Escuela Na
val Militar, se dispone que el Teniente de Navío (A)
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don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo embarque en
el destruétor Almirante Antequera.




Orden Ministerial núm. 1.812/63 (D). 'Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Camarillas al
Alférez de Navío de la Escala de Tierra (e) don Ama
dor Vázquez Yáñez, que cesará como Ayudante Mi
litar de Marina de Ribadesella.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (1). pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.813/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces-Alumnos de Máquinas habi
litados como Oficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos al recibo de
esta Orden y pasen a desempeñar el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Don Luis A. López Romero. Fragata rápida
Alava.—Forzoso.
Don José María Robles Musso.—Fragata rápida
Liniers.—Forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.814/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don José
Galeanó Marín cese en la sittiación de- "actividad" y
pase a la de "retirado" el día 12 de octubre de 1963,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento por el
Consejo Supremo de justicia Militar del haber pasivo
que le corresponda.




Licencias para contraer matrinionio.
Orden Ministerial núm. 1.815/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Angela Astor Casalderrey al
Alférez de Navío D. Luis Díaz Martínez.






Orden Ministerial núm. 1.816/63 (D).--Sin per
juicio de su actual destino de Ayudante Militar de
Marina de Alcudia, se dispone que el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Gabriel Estela
Chaulet, a partir del 30 de enero último, quede asig
nado al Polígono de Lanzamiento de dicha localidad.






Orden Ministerial núm. 1.817/63. (D). — Por
cumplir en 12 de octubre del ario en curso la edad
reglamentaria para ello, se dispone que en la expresa
da fecha el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Montero Molina cese en la situación
de "actividad" Y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.








cumplimentar lo dispuesto en el artículo 44 del Re
glamento de la Reserva Naval respecto al personal
que ha de ser movilizado para efectuar las prácticas
que en dicho artículo se determina. 's'e dispone qtjelos Alféreces de Navío de la .Reserva Naval que a con
:filmación se relacionan sean pasaportados con la
antelación suficiente para que el día 1 de mayo pró
ximo se presenten a las Autoridades que se especifi
ca, embarcando luego, en calidad de movilizados, en
los buques que dichas Autoridades dispongan y en
las condiciones señaladas en el artículo 46 del citado
Reglamento :
Ordenes Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Don Alfonso Xiberta Peramatéu.—Domiciliado en
Gerona, calle del Carmen, 50.
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Ordenes Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Don Sixto Lecuona Ley.—Domiciliado en Barce
lona, Paseo de San Gervasio, 1, sexto, primera.
Don José. Valentín Lario Pérez.—Domiciliado en
Cartagena, calle Submarino, 3.
Ordenes Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias.
Don Manuel Redondo Arriola.—Domiciliado en
Santa Cruz de Tenerife, calle de Méndez Núñez, 27,
tercero derecha.
Don Pedro María Díez Gutiérrez.—Domiciliado en
Castro-Urdiales (Santander), calle del General Mola,
número 16.
Don Juan Garrido López.—Domiciliado en Santa
Cruz de Tenerife, calle del Doctor Allart, 44, segundo.
Ordenes Superior Autoridad de la Base Naval
de Baleares.
Don Juan Antonio López Aguirre.—Domiciliado
en Las Arenas (Vizcaya), calle de Urquijo, 8, se
gundo.
Don José María Ullibarri Alegre.—Domiciliado
en Bilbao, calle de Gregorio de la Revilla, 18, quin
to derecha.
Permanecerán embarcados durante un período de
cuarenta y cinco días, y a su terminación serán pasa
portados nuevamente para sus puntos de origen, con
forme al artículo 45 del mismo Reglamento, quedan
do en la situación de "desmovilizados".





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.819/63 (D). Por
cumplir el día 28 de agosto próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Subteniente Escri
biente de servicio de tierra, graduado de Alférez, don
Antonio Pérez Eguiluz pase a la situación de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 1.820/63 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" para el ascenso al em
pleo inmediato por Orden Ministerial número 1.701
de 1963 (D. O. núm. 81), se promueve a las clases
que se citan al frente de cada grupo a los Cabos se
gundos que se relacionan, confiriéndoles la antigüe
dad de 15 de marzo de 1963 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente a la misma :





A Cabos primeros de
Francisco Cano Martínez.
José Prieto Tenreiro.





Orden Ministerial núm. 1.821/63 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo segundo Fogonero Eduar
(lo Franco Rodríguez en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Valdoviño (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento MaL
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
"notado y cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 16 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.822/63 (D).—Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 226/63, de 14 de enero de
1963 (D. a núm. 13), se promueve a la categoría de
Operario de segunda (Albañil) al Peón Manuel Díaz
Leal, con antigüedad de 27 de marzo de 1963 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
pasando destinado al Ramo de Ingenieros del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.823/63 (D). Como
continuación a la Orden 1VIinisterial número 1.267,
de fecha 6 de marzo de 1963 (D. 0. núm. 60), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de la Maestranza en el Instituto Hidrográfico de la
Marina, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal si
(miente :
Para la plaza de Maestro segundo (Instrumentis
ta).—Capataz primero (Instrumentista) don Manuel.
Fernández Femenia, destinado en dicho Instituto Hi
drográfico.
Capataz primero (Instrumentista) don Francisco
Guerrero Román, con destino en el Instituto Hidro
gráfico.
Para la plaza de Maestro segundo (Fotógrafo-Re
tocador). — Capataz segundo (Litógrafo-Reportista)
don Pedro Pichardo Silva, destinado en el Instituto
Hidrográfico.
Para la plaza de Operario de primera (Estampa
dor).—Operario de segunda (Estampador) Sebastián
López de la Cruz, destinado en dicho Instituto-Hidro
(-Tráfico.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 .El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Rafael Bena
yente y Bustillo.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Vicente Lloréns
Veiga, para el oficio Instrumentista, y Capitán de
Corbeta D. Pedro Fernández Melero, para los oficios
Fotógrafo-Retocador y Estampador.
Vocales-Secretarios. — Maestro primero (Instru
mentista) D. jerónimo Vigo Oliva, para Instrumen
tista, y Maestro primero (Técnico Fotograbador) don
Antonio Marrufo Romero, para los oficios de Fotó
grafo-Retocador y Estampador.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), 'que surtirá efectos en la fecha del
examen.
6." Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado v
separado, v serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.





Continuación en el servicio activo para tener derecho
a haber de jubilación.
Orden Ministerial núm. 1.824/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada señorita
Manuela de Miranda Cersini, se le concede la conti
nuación en el servicio activo hasta el día 9 de octu
bre de 1965, fecha en que perfeccionará los veinte
arios de servicios necesarios para clasificación de ha
ber pasivo.





Orden Ministerial núm. 1.825/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera de
la Maestranza de la Armada (Mecánico-Ajustador)
Antonio Dóvalo Cabanillas, se le concede la vuelta
al servicio activo, cesando en la situación de "sepa
ración temporal del servicio" en que se encontraba.
A su reingreso pasará destinado a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.




Orden Ministerial núm. 1.826/63 (D).—Por ha
ber cumplido el día 9 del actual la edad reglamenta
ria prevenida en el artículo 9.0 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Teniente de Infantería de Marina D. Conceso Ba
llaz Murillo pase, a partir de dicha fecha, a la si
tuación B) indicada en su artículo 11.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
D est inos.
Orden Ministerial núm. 1.827/63 (D).—Se dis
pone que los Mayores de Infantería de :\ farina rela
cionados a continuación cesen en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar los que se expresan :
Mayores de primera (Tenientes).
Don Rafael Gómez Mariscal. — Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz, al
Grupo Especial.—Voluntario.
Don José Páez Jiménez.—Del Tercio del Sur. al
Cuartel de Instrucción deloDepartamento Marítimo
de Cádiz.—Voluntario.
Don Carlos Rey Velázquez.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz, al
Grupo Especial.—Voluntario.
Mayores de segunda (Alféreces).
Don Andrés Otero Alvarez.—De 'la Escuela Na
val Militar, al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don Jaime Bauzá Estrany.—Del Tercio de Le
vante, al Tercio de BaleItres—Voluntario.—(1).
Don Francisco Escudero Muiño.—Del Tercio del
Norte. al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Rodolfo López Benítez.—Se le confirma en la
situación de "reemplazo por enfermo" que le fijó la
Orden Ministerial número 4.022/62 (D. O. núme
ro 263).
Don Eugenio Gómez Mariscal.—Del Grupo Espe
cial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Antonio Simó Pons.—Del Tercio de Balea
res, al Tercio de Baleares.—Voluntario.
Don Juan Lora Ruiz.—Del Tercio del Sur, al Gru
po Especial.—Forzoso.
Don Tomás Navas Domínguez.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Carta
gena, al Tercio de Levante.—Forzoso.
Don Rafael Cana Cancelo.—Del Tercio de Levan
te, a la Inspección General de Infantería de Marina.
Voluntario.—(1).
Don Antonio Díaz Otero.—Del Tercio de Levante,
a la Inspección General de Infantería de Marina.—
Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del artículo primero de la Orden Minis
terial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.828/63 (D).—Se dis
pone que los Brigadas de Infantería de Marina rela
cionados a continuación cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar los que se expresan:
Don Tomás Oña Ofta.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cartagena. al
Tercio de Levante.—Voluntario.
Don Julián Hernández Paricio.—Del Tercio del
Norte, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Martín Cabello Díez.—Del Tercio del Norte,
al Grupo Especial.—Forzoso. •
Don Guillermo Rocha Vigo.—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don jerónimo Dana Neila.—Del Tercio del Sur, al
Grupo Especial.—Forzoso.
Don Damián Barril Rosales.—Del Tercio de Le
vante, al Tercio de Levante.—Voluntario.
Don José Fernández Corbi.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Rafael Solivellas Ouetglas.—Del Tercio de
Baleares, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Manuel Trasancos Corujo.—Del Tercio del
°Sur, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Francisco García Tejera.—Del Grupo Espe
cial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Luis Pérez Najas.—De la Agrupación Inde
pendiente de Madrid, al Tercio de Levante.—Volun
,tario.—(2).
Don Angel Novo Cadenas.—De la Agrupación In
dependiente de Madrid, a la Inspección General de In
fantería de Marina.—Voluntario.
Don Antonio Ruiz Navarro.—Del Tercio de Le
vante, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Antonio Andréu Cremades.—De la Agrupa
ción Independiente de Madrid, al Grupo Especial.—
FQrzoso.
Don Andrés Ramos Raja.—De la Agrupación In
dependiente de Canarias, al Grupo Especial.—For
zoso..
Don Manuel de la Mata Castro.—Del Grupo Es
pecial, al Grupo Especial.—Forzoso.—(1).
Don Juan García Hernández.—De la Sección de
la Policía Naval de Cartagena, a la Sección de la
Policía Naval de Cartagena.—Forzoso.
Don Julián Martín Andrés.—De la Sección de la
Policía Naval de Madrid, a la Sección de la Policía
Naval de Madrid.—Forzoso.
Don Francisco Baeza Pajón.—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Ceferino García Taranilla.—De la Agrupación
Independiente de Canarias,. al Grupo Especial.—For
zosó.
Don Antonio Barceló Ramón.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—;Forzoso.
Don Laureano Fernández Abad.—De la Agrupa
ción Independiente de Madrid, ,a la Inspección Ge
neral de Infanteríak-le Marina.—Voluntario.
(1) Este Brigada no efectuará su incorporación al
nuevo destino basta tanto no finalice el curso de Ar
mas Pesadas y de Acompañamiento en el que toma
parte.
(2) Este destino está comprendido en el apartado
A), punto 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de
fecha 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
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Orden Ministerial núm. 1.829/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales de Infantería de Marina
relacionados a_ continuación cesen en sus' actuales
destinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
Sargentos primeros
Don José Martín Cardona.—Del Tercio de Le
vante, a la Agrupación Independiente de Madrid.
Voluntario.—(1).
Don Orlando L. Rodríguez Díaz.—Del Tercio. de
Baleares, al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1) (2).
Don Félix García González.—Del Grupo Especial,
a la Agrupación Independiente de Madrid. Volun
tario.—(1).
Don Guillermo Amengual Sastre.—Del crucero
;111117'7-ante Cervera, al Tercio del Norte.—Volun
tario.—(1).
Don José Luis Sánchez Mendívil.—Del crucero
Canarias-, a la Agrupación Independiente de Cana
rias.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Madrid Cabezos.—Del Tercio Sur,
al crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Don Amadeo Freijomil Pérez.—Del Tercio del
Xorte, al crucero Canarias.—Forzoso.
Don Jerónimo Armada Yáñez.—Dei Tercio Sur,
al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1) (4).
Sargentos.
Don Gonzalo C. Aboal Chedas.—De la Base Naval
de Rota, al Tercio del NOrte.—Voluntario.--(1).
Don Andrés Martín Fernández.—Del Tercio Sur,
a la Agrupación Independiente de Madrid.--Volun
tario.—(1).
Don Elías Salamanca Jiménez.—Del Tercio Sur,
al Tercio del Norte.--Voluntario.—(1).
Don Arcadio Gómez Gómez.—Del Tercio Sur, al
Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don Francisco Garrido Pérez.—Del Tercio Sur,
a la Agrupación Independiente de Canarias.—Volun
tario.—(1) (5).
Don Esteban Arjona Díaz.—Del Tercio Sur, al
Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
Don Ramón García Serrano.—Del Tercio Sur, al
Tercio de • Levante.—Voluntario.—(1).
Don 4ntonio Mínguez Naharro.—Del Grupo Es
pecial, a la Agrupación Independiente de Canarias.
Voluntario.—(3) (5).
Don Juan F. Sánchez Marín.—Diel Tercio de Le
vante, ta la Agrupación Independiente de Canarias.
Voluntario.--(3).
Don Juan F. Martínez Puertas.—Del Tercio de
'Baleares, al Tercio de Levante.—Voluntario.—(3).Don José Vallejo de la Vega.—Del Grupo Especial, a la Agrupación Independiente de Canarias.—
Voluntario.—(1).
Don Sebastián Moreno ,López.—Del Grupo Es
pecial, al Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
Don José González Aido.—Del Grupo Especial,
al Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
'Don Mateo Cifre Salvá.—Del Tercio de Baleares,
al Grupo Especial.—Forzoso.
Don José García Díez.—Del Tercio del Norte, al
Grupo Especial.—Forzoso. (2).
Don Antonio Lavirgen Navarro.—Del Grupo Es
pecial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Fernando Calón Pintané.—De la Agrupación
Independiente de Al adrid, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don José Céspedes García.—Del Tercio de Levan
te, al Tercio de Levante.—Voluntario.
Don José Parra Martín.—De la Agrupación In
dependiente de Canarias, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Juan A. Martínez Lozano.--De la Agrupación
Independiente de Madrid, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Fernando Suárez Ucha.—De la Agrupación
Independiente de Madrid, al Grupo Especial.—For
zoso.
ODon Eugenio M. Vallejo Panadero.---Del Grupo
Especial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don José González Fernández.--Del Grupo Especial, al "GrIlpo Especial.—Forzoso.
Don Juan Camacho 'Zacarías.—Del Grupo Especial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Pedro Ouintia García.—Del Grupo Especial,
al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Francisco B. García Alartínez.—De la Agru
pación Independiente de Canarias, al Tercio de Le
vante.—Voluntario.—(6).
Don Antonio García Plaza.—Del Tercio de •t3a
leares, al Tercio de Levante.—Voluntario.—(6). ,
Don Pedro Jiménez Martínez.—Del Grupo Espe
cia, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Julio Rodríguez Roibas.—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especial.--Forzosq.—(2.
Don Daniel Sande Romero.—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especia1.—Voluntario.—(6).
Don José Romero García.--Del Tercio de Levante,
al Tercio de Levante.—Voluntario.
Don Juan Lozano Segado.---7-Del Tercio de Levan
te, al Tercio de Levante.—Voluntario.
,
Don Servando Grande Lamela.—Del Tercio del
Norte, al Tercio de Levante.—Voluntario.—(6).Don Segundo .--Vvarez Sanders.—Del Grupo Es
pecial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Vicente Pastor Conesa.—Del .Tercio de Le
vante, al Tercio d Levante.---Voluntario.
Don Antonio Trufero Blanco.--Del Grupo Especial, a la Base Naval de Rota.L—Forzoso.
Don Segundo Fernández Gómez.—Del Tercio de
Levante, .al -Grupo Especial.—Forzoso.
Don Antonio Agrafojo Nieto.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Antonio Rodrigo San'Los.—Del Grupo Espe
cial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Robustiano Pazos Lorenzo.—Del tercio del
Norte, al Grupo Especial.—Forzoso.—(2)..
Don José A. Campillo Baños.—Del Tercio de Le
vante, al Grupo Especial.—Forzoso. •
Don Julián uniesa del Castillo.—De la Agrupación Independiente de Madrid, a la Agrupación Tu
dependiente de Madrid (Escolta de S. E.).—Forzoso.
Don Manuel Bujía Pérez.—Del Tercio del Norte,
al Grupo Especial.—Forzoso.
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Don Félix Barrera Sánchez.—Del Tercio del Nor
te. al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Domingo Cabello Peralta.—Del Tercio de Le
vante. al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Rafael Massanet González.—Del Tercio de
Baleares. al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Antonio Miguel Piedra.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Miguel Alcover Buñola.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Angel Blanco Mirantes.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, al Grupo Especial.—
Forzoso.
Don Jaime Vergés Reinos.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Benigno Ceniza Varela.—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don José Castromil Veiras.—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especial.—Voluntario.—(6)
Don Félix Ecija Ruiz.—Del Tercio de Levante,
al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Alfonso Rincón Llorente.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Juan Moreno Rubio.—Del Tercio de Balea
res, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Vicente Castilla Lahoz.—Del Grupo Especial.
'al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Avelino Rodríguez juncal.—De la Agrupa
ción Independiente de Madrid, al Grupo Especial.--
Forzoso.
Don Antonio Ordóñez Muñoz.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Francisco Tolosa Sáiz:—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Francisco Moratón Valdivia.—Del Tercio de
Levante, al- Grupo Especial.—Voluntario.—(6).
Don Manuel Bermejo Luque.—Del Tercio de Ba
leares, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don José Madrid Cabezos.—Del Tercio de Levan
te, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Sebastián Ramos Sánchez.—De la Escuela
de Suboficiales, al Grupo Especial.—Voluntario.
Don José Luis Rivas Rivas.—Del Tercio del Nor
te, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Eugenio Muñoz Escámez.—Del Tercio de Le
vante, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Evaristo Fajardo Medina.—Del Tercio del
Norte, al Grupo Especial. Forzoso.
e
(1) Comprendido este 'destino en el apartado e) del
artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este Suboficial no se incorporará a su nuevo
destino hasta tanto no finalice el • curso de judo en
el que toma parte.
(3) Comprendido este destino en el artículo 3.° de
ela Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).
(4) Este Suboficial no se • inéorporará a su nuevo
destino hasta tanto no finalice el curso de Comuni
dones Tácticas en el que toma parte.
(5) Este Suboficial nb se incorporará a su nuevo
destino hasta tanto no finalice el curso de Armas Pe
sacias y de Acompañamiento en el que toma parte.
(6) Comprendido este destino en el apartado a),
punto 4•°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio. de 1951 (D. O. núm. 128).




Licencias para contraer watrim.onio.
Orden Ministerial núm. 1.830/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Blanca Rosaura
Rego Alvarez al Mayor de primera (Teniente) de
Infantería de Marina D. Francisco Rego Lorenzo.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.831/63 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina que seguidamente se :rela
ciona, en los enganches o reenganches que se se
ñalan y con los beneficios económicos reglamen
tarios.
Cabos primeros Especialistas.
Joaquín Ramírez Jiménez.--En tercer reengan
che, por cuatro arios, desde 7 de marzo de 1963.
José Brenes Guerrero.—En segundo reengan
che, por Cuatro arios, desde 9 de octubre de, 1962.
Manuel Gómez Pérez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 30 de enero de 1963.
Jesús Rodis del Río.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 23 de marzo de 1963.
José Luis Herrero Martín.—En tercer reengan
che, por cuatro años, desde 2 de febrero de 1963.
Manuel Estévez Otero.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 14 de enero de 1963.
Luciano Suárez Hucha.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 1 de enero de 1963.
Serafín Castromil Chico.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 10 de febrero de 1963.
José L. Golpe Delgado.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 4 de enero de 1963.
Músicos de tercera clase.
Alejandro Gómez Crespo.-----En cuarto reengan
che, por cuatro 'años, ,desde 15 de febrero de 1963,
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P' o sin beneficios económicos por disfrutar los
de Sargento.
José Puerto Mira.—En noveno reenganche, por
dos arios, un mes y siete días a partir de 28 de
enero de 1963, por ser el tiempo que le falta para
pasar a la situación de «retirado», pero sin bene
ficios económicos por disfrutar los de Sargento.
José María García Salido.--En quinto reengan
che,Spor cuatro arios, desde 19 de enero de 1963,
pero sin beneficios económicos por disfrutar Jos
(le Sargento.
Cabos segundos de Banda.
Santiago Vázquez Fernández.—En sexto reen
ganche, por cuatro años, desde 28 de febrero
de 1963.
Manuel Rivero Ruiz.—En primer reenganche,
P°r cuatro años, desde 5 .de enero de 1963.
Cabo segundo Especialista.
Rafael Lebrero Casal.—En primer reenganche,
P° r cuatro años, desde 5 de enero de 1963, quedan
do rectificada en este sentido la clasificación que
se le hizo por Orden Ministerial número 1.390/63
(D) (D. O. núm. 66).
Tambor.
42,
Luis Rodríguez Varela.—En. séptimo reengan
che, por cuatro arios, desde 24 de febrero de 1963.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Justicia_
Con frecuencia, diferentes órganos y entidades
entienden que en ningún caso hay otro medio para
justificar la existencia y filiación de una persona
que el constituido por la certificación de la ins
cripción de nacimiento. Esta doctrina equivocada
está ocasionando graves perjuicios en un amplio
sector de nuestra sociedad —el más necesitado,
además, de protección—, y son muchos a los que
se niega, durante la tramitación de un expediente
de inscripción de nacimiento' fuera de plazo, la po
sibilidad de acreditar su nacimiento y filiación a
-efectos, por ejemplo, de obtener inmediatamente
los beneficios por los hijos aún no inscritos, para
contratar los propios servicios en el extranjero,
obtener la jubilación de sus empleos, etc.
Por todo lo cual, y vistos los artículos 53 a 55,
115, 116, 117, 118, 131, 134, 135 y 327 del Código
Civil, segundo de la Ley del Registro Civil y 41
y 339 del Reglamento dé Registro Civil.
Esta Dirección General ha tenido a bien decla
rar, con el fin de que, en su caso, se ilustre de
ello a los interesados.
L° Que inscrito el nacimiento de una persona
y salvo que por fuerza mayor no pueda expedirse
la certificación, ésta es, en efecto, el' único medio
admisible de prueba.
2.0 Que no estando inscrito, y aún en el caso
en que la omisión se deba a culpa del interesado,
deben admitirse otros medio de *prueba del hecho
del nacimiento, con-lo son la partida de bautismo,
el parte facultativo del alumbramiento o la decla
ración de testigos, siempre que con ellos se pre
sente:
a) Certificación negativa del Registro Civil
del lugar del nacimiento, y b) justificante de que
se ha instado el procedimiento adecuado para prac
ticar en su día la incripción.
3.0 Que en cuanto a la filiación sólo se exigirá
prueba cuando interese conforme a las leyes el
conocimiento de la relación familiar, y entonces
y•-sin perjuicio de la necesidad de presentar la
certificación y justificante a que se refieren los
extremos a) y b) del párrafo anterior— la falta
de la correspondiente inscripción podrá suplirse
con otros medios de prueba.
La filiación legítima podrá acreditarse proban
do, con los medios legalmente admitidos, los su
puestos de Lecho de la misma, .sin perjuicio de lo
especialmente dispuesto para los supuestos en que
no se goce de hecho del estado de hijo legítimo.
La filiación natural puede probarse por cual
quiera de los títulos que sean suficientes para,
en su virtud, practicar la incripción de la misma.
Lo que digo a VV. SS. para su conocimiento
y. efeCtos.
Dios guarde a VV. SS. muchos arios.•
Madrid, 26 de marzo de 1963. El Director Ge
neral, José Alonso.
Sres. Encargados ,de los Registros Civiles.
(Del B. O. del Estado núm. 92, pág. 6.402.)
LI
NEnisterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 31.0), de confor
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midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939. (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 14 de marzo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA..
Ley 82, de 23 de -dicielnbre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Barcelona.—Doña Angeles Delgado Otaolaurru
chi, viuda del General de Brigada de Ingenieros
de la Armada Excmo. Sr. D. Alfredo. Pardo Par
do: 2.046,87 pesetas mensu*ales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelona (2).
Barcelona.—Doña Amalia Guzmán de la Cues
ta, huérfana del Teniente de Navío de segunda
D. Manuel Guzmán Galtier : 1.094,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Barcelona.—(2).
Madrid.—Doña Teresa Pedemonte Sabín, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. Ma
nuel jin-iénez Pidal: 1.142,70 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de l'a Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(2).
Sevilla.—Doña Milagros del Valle Faccio, viu
da del Capitán de Corbeta D. Salvador de Matos
y Sestelo : 1.307,98 pesetas .mensuales. a percibir
por fa Delegación de Hacienda de Sevilla desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Sevilla (2).
Murcia. — Doña Encarnación Moreno Musso,
madre del Teniente de Navío O. José .Joaquín San
doval Moreno : 3./110,27 pesetas mensuales, a per-.
cibir por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el día 1 de, enero de 1962. Reside en Lorca
(Murcia').—(9).
Madrid.—Doña Amelia Salazar Sánchez, huér
fana del primer Maquinista Bs. José Salazar Patu
do de la Rosa : 938,88 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección.General dela Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Madrid.--(2).
Cádiz.—Doña María Luisa Criado Montalbán,
viuda del primer 1VIaquinista D. Antonio Requejo
Ravinal : 1.567,01 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(10).
La Coruña.—Doña Vicenta Cobelo Martínez,
viuda del Auxiliar primero de la Armada D. Gui
líermo Casteleiro Tellado: 639,41 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudill() (La C()-
niña) .—(2).
Murcia.--Doña Dolores Bosch Juan, viuda del
Auxiliar primero D. Juan Blanco Campano: pese
tas 736,63 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1962. Reside en Cartagena (Murcia). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para Napli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
deh interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) S'e le hace el presente sermlamientoi, que
percibirá; mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
lctual 'cuantía, previa liquidación y deducción
de las,cantidades percibidas por cuenta del ante
nor•señalamiento,- que venía percibiendo, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha.
(9) Se rectifica la pensión que le fué conce-,
dida por este Consejo Supremo el 28 de diciembre
de 1962 (D O. núm. 13), y se le hace el presente
.señalamiento, pensión extraordinaria, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal y estado
de pobreza, desde la fecha que se indica, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta de dicho señalamiento, que queda
rá nulo.
(10) Se iectifica la pensión que le- fué concedi
da por este Consejo Supremo el 7 de enero de 1963
(D. O. núm. 14), y se le hace el presente señala
miepto, pensión extráordinatia, que percibirá,
mientras conserve la aptitud legal y esiado de po
breza, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por cuenta de la expresada pen
sión. que quedará nula.
• Madrid, 14 de marzo de 196.3.—El Contralmirante
Secretario Manuel Antón Rozas.
(I)el D. O. del Ejército núm. 79, pág. 327. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
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tades que le confieren a 'este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado núm. 310).
La Coruña. — Doña Teresa Cadabal Lampón,
madre del Cabo de la Armada Ambrosio Cadabal
radabal: 661,95 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Carreira-Rivei
ra (La Coruña).----(1).
Pontevedra. — Doña Carmen Cacabelos Casal,
madre del Cabo de la Armada Manuel Domínguez
Cacabelos: 661,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra des
de .el día 1 de enero de 1963.—Reside en Sanjenjo
(Pontevedra).—(1).
La Coruña.—Doria María Brea Taboada, madre
del Cabo de Infantería de Marina José Regueiro
Brea: 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Arzúa (La Co
rtula).—(1).
Pontevedra.—Doña Claudina Veras Meirás, m.a
dre del Cabo de la Armada Manuel Poceiro Ve
gas: 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Vilaboa (Pon
tevedra).—(1).
Vigo.—Don José Varela Correa. padre del 'Cabo
de la Armada Amador Varela Pérez : 661,95 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vigo desde el cija 1 de enero de 1963.—
Reside en Vigo.—(1).
La Coruña.—Don Francisco Roca González, pa
dre del Cabo de la Armada Francisco Roca Cor
dero: 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1963. Reside en XI ugardos (La
Coruña). (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, prt
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
número 310), previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas a cuenta de' anterior se
fialamiento, el cual quedará anulado a partir de la
referida fecha.
Madrid, 16 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.




En virtud de la autorización contenida en la Ley
de 16 de marzo de 1939, la Orden de este Ministerio
de 12 de diciembre de 1959 reguló el sistema de pago
de las obligaciones a cargo del Estado por medio de
talones cruzados o transferencias bancarias.
Al objeto de hacer factible este nuevo procedi
miento de pago se dispuso en la citada Orden que to
dos los impuestos liquidados sebre los mandamientos
expedidos como consecuencia de los mismos, incluso
el timbre de "recibí", se descontarán para su ingre
so "en formalización" cuando el pago de los mismos
se efectuara mediante transferencia bancaria, proce
dimiento que ha dado resultado satisfactorio.
Extendido por Orden Ministerial de 2 de noviem
bre de 1962 el pago de haberes. jornales, dietas
demás remuneraciones del personal al servicio del Es
tado o de sus Organismos autónomos los procedi
mientos de pago contenidos en la Orden de 12 de
diciembre de 1959, se hace preciso dictar las normas
necesarias para señalar idénticos criterios a los im
puestos que se liquiden sobre las remuneraciones
del personal, pero haciéndole extensivo de modo ge
neral a todos los incluidos en nómina, aunque no se
acojan a este procedimiento de palo.
En su virtud, y en uso de la autorización que el
apartado cinco del artículo cuatro del texto refundido
de la Ley del Timbre, aprobada por Decreto 396/60,
de 3 de marzo, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner :
1.° En todas las nóminas que se confeccionen por
los Habilitados Pagadores para el pago de haberes
activos y pasivos, jornales, dietas y demás remunera
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ciones del personal al servicio del Estado o de sus
Organismos autónomos se reflejará en una columna
interipr de la nómina para su descuento "en formali
zación" la cantidad que a cada perceptor le corres
ponda abonar por aplicación de la escala 14 B) de la
vigente Ley del Timbre para su ingreso en el pre
supuesto ordinario, concepto de timbre a metálico.
2.0 La presente Orden entrará en vigor a partir
de los cuatro meses de su publicación para las nó
minas que se confeccionen por procedimientos me
cánicos de procesó de datos, y de dos meses para
las restantes nóminas confeccionadas por cualquier
otro procedimiento.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios bcrunsde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 23 de marzo de 1963.—P. D., Juan Sán
chez-Cortés.
Timos. Sres. Directores Generales del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas y de Tributos Especiales.
(Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 6.212.)
Ilustrísimo señor :
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
vigésimo primero de la Ley 83/1961, de 23 de di
ciembre, este Ministerio se ha servido disponer :
1.0 Sin perjuicio de lo establecido en el articulo
38 de la Ley de 16 de diciembre de 1940 v disposi
ciones complementarias que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 83/1961, de 23 de diciem
bre, continuarán vigentes y se aplicarán en cuanto no
contradigan lo dispuesto expresamente en esta úl
tima, las Sociedades inmobiliarias acogidas a los
preceptos aludidos no perderán dicha condición por
el hecho de realizar operaciones de venta de fincas
que formen parte de su patrimonio, siempre que tales
operaciones sean efectuadas con carácter accidental
y no desvirtúen el objeto social fiscalmente protegido.
2.° Lo establecido en el • número anterior será
también de aplicación a otras operaciones o activi
dades que, siempre con carácter eventual, realicen
dichas Entidades, distintas de la explotación de fin
cas urbanas en forma de arriendo y de las ventas
a que se refiere el citado número, si no desvirtúan
el objeto social amparado en la exención que regu
lan las disposiciones de referencia.
3•0 A los efectos de lo preceptuado en los,dos nú
meros anteriores y sin _perjuicio de lo dispuesto en
los mismos, no se estimará que alteran el objeto so
cial exclusivo de las Sociedades inmobiliarias com
prendidas en el artículo 38 de la Ley de 16 de
di
ciembre de 1940, las siguientes operaciones :
a) Inversión provisional de disponibilidades en
valores mobiliarios de los admitidos como materiali
zación para el Fondo de previsión para inversiones, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
de 26 de diciembre de 1957 o de los autorizados para
la inversión de las reservas técnicas de las Compa
ñías de Seguros.
b) Inversión en acciones de otras Sociedades in
mobiliarias que gocen de exención en virtud de lo
establecido en el citado artículo 38 de la Ley de 16 de
diciembre de 1940.
c) Ventas de edificios construidos al amparo de lo
dispuesto en los Decretos-Leyes de 19 de noviembre
de 1948 y 27 de noviembre de 1953, que tuvieran
reconocida esta posibilidad a tenor de las normas
establecidas en las citadas disposiciones.
d) Ventas de solares sobrantes de la ejecución
de los planes de construcción de la Empresa.
e) Ventas de materiales sobrantes de construc
ción o procedentes de derribos en cuanto deriven del
desarrollo de los planes de construcción de la Entidad.
f) Inversiones complementarias acogidas a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 14 de abril de 1953.
g) Inversiones en acciones representativas del ca
pital de Sociedades anónimas que se dediquen exclu
sivamente a construcción de viviendas, urbanización
de zonas con la misma finalidad o ejecución de planes
que tengan la consideración de interés turístico de
acuerdo con las normas actualmente vigentes, o las
que sobre el particular puedan ser dictadas en. lo
sucesivo, y siempre que concurran las condiciones
y requisitos que se estipulan en esta Orden.
4.° Los rendimientos de las operaciones e inver
siones que, con arreglo a lo dispuesto en los números
anteriores puedan realizar las Sociedades inmobilia
rias sin pérdida de las exenciones fiscales, quedarán,
sin embargo, sometidos a gravamen por el Impuesto
sobre Sociedades y, en su caso, también por el Im
puesto sobre las Rentas del capital, salvo que la
Entidad se acoja a lo dispuesto en el número primero
del artículo segundo de la Ley de 26 de diciembre
de 1958, y todo ello sin perjuicio de la desgravación
que pudiera proceder de acuerdo con lo preceptuado
en el apartado a) de la Regla 23 de la Instrucción
para la exacción del impuesto primeramente mencio
nada, aprobada por Orden de 13 de mayo de 1958.
En lo que se refiere al Impuesto sobre las Rentas
del capital, la base de gravamen se determinará te
niendo en cuenta la proporción en que estén los ren
dimientos no exentos por el Impuesto sobre Socie
dades, con el beneficio total de la Entidad en el
ejercicio correspondiente.
Cuando el dividendo fuere distribuido con cargo a
reservas, dicha base de gravamen se fijará en idén
tica proporción a la que se encontraban los beneficios
no exentos por el Impuesto sobre Sociedades con el
beneficio total en el ejercicio en que fueron dotadas
las citadas reservas ; entendiendo, a estos efectos, que
la distribución se efectúa en orden inverso a la
acumulación y, en consecuencia, que las primeras
reservas repartidas corresponderán a las últimas acu
nmladas.
Se exceptúan de lo dispuesto en este número los
dividendos de acciones de las Sociedades inmobilia
rias a (pie se refiere el apartado b) del número tercero,
siempre que, con arreglo a lo que se previene en esta
Orden, las respectivas Sociedades emisoras de los
valores no estuvieren obligadas a tributar por el
Impuesto sobre Sociedades en el mismo ejercicio.
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5.0 Las inversiones a que se hace referencia en
el apartado g) del número tercero de esta Orden,
deberán cumplir necesariamente las siguientes condi
ciones :
1. La Sociedad inmobiliaria inversora habrá de
ser propietaria, como mínimo, de una participaci¿n
del 75 por 100 en el capital social de la Entidad cons
tructora o urbanizadora.
No obstante, cuando se trate de Entidasles cuyo
objeto social exclusivo sea la ejecución de planes de
interés turístico, dicha participación podrá ser infe
rior, siempre que se cumplan las siguientes condi
ciones :
a) Oue en el capital social de dichas Entidades
participen también una o varias Empresas constryc
toras extranjeras.
1)) Que la suma de las participaciones que tenga
al Sociedad inmobiliaria inversora y las Empresas
constructoras extranjeras en el capital social de la
Entidad dedicada exclusivamente a la ejecución de
planes de interés turístico no sea inferior al 75 por 100
de dicho capital social:
c) Que entre los titulares de las expresadas par
ticipaciones exista pacto de sindicación por virtud
del cual resulte para aquéllos unidad de criterio en
el cumplimiento de las condiciones exigidas por esta
Orden, al ejercitar el derecho de voto en las Juntas
generales, ordinarias o extraordinarias, que celebre
la Entidad ejecutora de los planes de interés turís
tico.
2. La inversión que representa la participación
aludida en el apartado anterior no podrá exceder, en
ningún caso, del 450 por 100 del capital social y re
servas expresas, incluidos las de carácter legal que
tuviere la Sociedad inmobiliaria inversora.
3. La Sociedad inmobiliaria inversora habrá de
poseer los títulos de que se trata en pleno dominio
y en forma ininterrumpida. .
A estos efectos, el pleno dominio sobre los títulos
se justificará ante la Administración mediante decla
ración suscrita por los Administradores legales de
la Sociedad inmobiliaria, en la cual se haga constar
expresamente esta condición. Igualmente, el hecho
de la posesión continuada se probará :
A) Tratándose de títulos o derechos nominativos,
mediante certificación expedida por los Administra
dores legales de las Sociedades con referencia al
libro especial establecido por el artículo 35 de la Leyde 17 de julio de 1951, sobre Régimen Jurídico delas Sociedades Anónimas..
B) En los demás casos, por medio de certificación
expedida por Entidades bancarias españolas legt.1-
mente autorizadas para realizar operaciones de depósito de valores. En el certificado se hará constar
que los títulos se encuentran depositados en poderdel Banco o banquero autorizante, a nombre de la
Sociedad' inmobiliaria propietaria de ellos, sin que
aparezca otrap persona o Entidad alguna autorizada
para retirarlos v con la indicación del período quecomprende el depósito.La declaración y certificaciones a que se refiere este
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párrafo habrán de ser presentadas ante las Oficinas
liquidadoras que corresponda, en unión de los docu
mentos reglamentariamente establecidos para el Im
puesto sobre Sociedades.
No se entenderá interrumpida la posesión a los
efectos de lo dispuesto en esta Orden, en los casos
siguientes :
a) Cuando los títulos fuesen retirados para cons
tituirlos en un nuevo depósito en poder de otra En
tidad bancaria, siempre cine entre la retirada del
antiguo y la constitución del nuevo depósito no me
(liare más de diez días.
1)) Cuando los títulos se pignorasen en garantía
de un préstamo, siempre que el prestamista fuese la
.1-,7,ntida(l bancaria depositaria.
c) Cuando los títulos fuesen retirados exclusiva
mente para tomar parte en alguna Junta de accio
nistas.
4: La Entidad constructora o urbanizador-a podrá vender a terceros todas o parte de las viviendasde carácter social que hubiere construido. Pero tra
tándose de terrenos urbanizados o de viviendas cons
truidas y no calificadas con dicho carácter, el equivalente al 50 por 100 de su costo, en ambos casos,
deberá ser enajenado, necesariamente, a la Sociedad
inmobiliaria propietaria de la participación, la cual
habrá de efectuarlos a la finalidad prevista en el
artículo 38 de la Ley de 16 de diciembre de 1940.
No obstante, cuando la Entidad constructora tenga
por objeto exclusivo la ejecución de planes de interés
turístico, el equivalente al 50 por 100 del costo de
dichos planes deberá ser necesariamente materiali
zado en el activo de la Sociedad inmobiliaria inver
sora, en viviendas efectuadas a la finalidad prevista
en el artículo 38 de la Ley de 16 dé diciembre
de 1940. En este caso, la construcción de dichas vi
viendas podrá ser realizada directamente por la Sociedad inmobiliaria inv-ersora, o por otra u otras
Entidades constructoras en las que aquélla tuvierela participación prevista en el apartado primero de
este número.
6.° Las Sociedades inmobiliarias, incluso las com
prendidas en los Decretos-Leyes de 19 de noviembre
de 1948 y 27 de noviembre de 1953, podrán solicitardel Ministerio de Hacienda, en el plazo de tres meses,
a partir de la publicación de ésta Orden en el Boletín
Oficial del Estado, prorrogable a petición de laEntidad interesada, conforme a lo preceptuado porel artículo 57 de la Ley- de 17 de julio de 1958, sobre
Procedimiento Administrativo, que sean aplicadaslas normas anteriores en la resolución de los expedientes referentes a ellas en los que no haya recaídoacuerdo firme de este Departamento hasta el mo
mento de la publicación de la Ley 83/1963, de23 de diciembre.
En estos casos, y de conformidad con lo autorizado en el párrafo segundo del artículo 22 de la referida Ley, el Ministerio podrá señalar la forma en quedichas Entidades habrán de proceder para adaptar lasOperaciones ya realizadas a lo que exigen las normasaludidas para seguir gozando del régimen tributario
especial.
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La inobsen acia de las normas de adaptadación que
fueren señaladas, o el incumplimiento- en lo sucesivo
de las que condicionan el régimen especial de refe
rencia, determinarán el cese de los beneficios fiscales
correspondientes.
7.° Las Sociedades inmobiliarias que antes de la
publicación de la Lev 83/1961, de 23 de diciembre,
hubieren adaptado su funcionamiento a las disposi
ciones contenidas en la Orden de 25 de junio de 1958,
podrán continuar disfrutando del régimen especial
establecido por la misma, si cumplen las condiciones
en él señaladas. Dicho régimen especial será compati
ble con el que resulte de la aplicación de las normas
contenidas en esta Orden.
8.0 De acuerdo con lo establecido en el párrafo
tercero del artículo 22 de la Ley de 23 de
diciembre, las cuestiones de he-cho que se susciten
acerca de la pérdida de los beneficios tributarios de
que disfrutaren las Sociedades inmobiliarias serán
resueltas por el jurado de Utilidades, sin que contra
sus resoluciones dictadas en esta materia pueda • in
terponerse recurso alguno, ni aun el contencioso-ad
ministrativo.
9.0 Cuando después de publicalt esta Orden se
realicen actuaciones inspectoras en que se plantee la
cesación de exenciones de que vinieren disfrutando
Sociedades inmobiliarias, y que se refieran a períodos
impositivos cerrados con anterioridad a 1 de enero
de 1962, fecha de entrada en vigor de la Ley 83/1961
mencionada, el plazo de tres meses señalado en el
número sexto precedente, comenzará a contarse a
partir de la fecha en que se formalice el acta corres
pondiente, en la cual se figurará expresamente por el
Inspector actuario la circunstancia de iniciarse dicho
plazo.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 4 de abril de 1963.—P. D., Juan Sánchez
Cortés.
Ilmo. Sr. Director general 'de Impuestos sobre la
Renta.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 6.306.)
EDICTOS
(188)
Don Lorenzo Santibáñez FIernández, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, juez instructor
del expediente de salvamento de 254 bicicletas y
accesorios de la carga que llevaba a bordo el buque
Sierra Banderas, hundido en fecha 19 de febrero del,
año actual en el puerto de Requejada (Santander),
Hago saber : Que, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 45 del título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se hace público dicho
expediente, para que cuantas personas se encuentren
interesadas en el mismo, en el plazo de treinta días,
se persNnen en el citado para alegar cuanto les con
venga a sus intereses, bien por comparecencia ante el
instructor o por escritos dirigidos al -mismo.
•
Requejada, 23 de marzo de 1963.—E1 Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Lorenzo Santibáñez Hernández.
(189)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 133 de 1963, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Gabriel So
ramendi Agur,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo de fecha 16 de
febrero último se declara justificado el extravío del
documento de referencia, quedando nulo y sin valor
el mismo ; por lo que incurre en responsabilidad quien,
poseyéndolo, no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 30 de marzo de 1963.—E1 Coman
dante, Juez instructor, José Luis 'Prada Bajo.
(190)
Don Bonifacio Ruiz Díez, Capitán de Corbeta (E. T.),
Ayudante Militar de Marina del Distrito de La
recio, juez instructor del expediente de pérdida de
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Santo's
Rueda Setién, folio 64 del reemplazo de 1955,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Laredo, 28 de marzo de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta (E. T.), Juez instructor, Bonifacio Ruiz Díez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
